



Los centros de mayores IASS 
visitaran la Expo…
Un grupo de mayores, usuarios de los centros IASS, 
se han convertido en guías acompañantes, después de 
participar en una jornada formativa dentro del recinto 
Expo, el día 19 de junio.  Asistió la consejera de Servicios 
Sociales y Familia, Ana María Fernández, acompañada del 
director-gerente del IASS, Juan Carlos Castro.
La encomienda de este grupo, consiste en ver las insta-
laciones de Expo Zaragoza 2008, a través de los ojos de 
los mayores, para hacer percibir este evento desde una 
perspectiva más cercana a las necesidades de los más de 
1.600 mayores aragoneses de los centros IASS, que visi-
tarán la Expo, durante los meses de junio y julio.
Estos guías acompañantes pretenden facilitar a sus com-
pañeros, el itinerario más idóneo de visita, así como los 
recursos recreativos y educativos que ofrece este evento 
zaragozano. La iniciativa, forma parte de las actuacio-
nes del programa “Los mayores aragoneses van a Expo 
2008”, entre las que se encuentran, cuatro visitas a las 
instalaciones, que serán guiados por estos compañeros. 
Los centros que participaron en la experiencia fueron los 
de Barbastro, Binéfar, Fraga, Huesca, Jaca, Monzón y Sabi-
ñánigo por parte de la provincia de Huesca; los de Alca-
ñiz, Andorra, Calamocha, Calanda, Ojos Negros, Torreci-
lla, Utrillas y Teruel, de la provincia turolense; Alagón, 
Borja, Calatayud, Ejea, Gallur, Illueca y Tarazona, de la 
provincia de Zaragoza y los de Balsas, Boterón, Casetas, 
Delicias, Las Fuentes, San Blas, San José, Aulas IASS y las 
residencias de Movera, Las Fuentes y Romareda, por 
parte de Zaragoza capital. 
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Nada menos que 18 años 
ha permanecido Alejan-
dro Villaverde al frente 
del Consejo Aragonés de 
la Tercera Edad. Ahora es 
tiempo de decir adiós y, 
en esta entrevista para 
Solera, hace un repaso de 
este intenso trabajo. 
Creado en el año 1990 
por las Cortes de Aragón, 
esta entidad de derecho 
público pasó a denomi-
narse Consejo Aragonés 
de Personas Mayores en 
el año 2002. Se financia 
con cargo a los presu-
puestos del IASS. 
Antes de decirnos adiós, 
¿Puede contarnos qué funciones tiene este 
consejo?
Facilitar una vertebración asociativa de mayores en 
Aragón, y estimular su participación activa. Además, 
trata de promover las reivindicaciones del colectivo 
de mayores ante los poderes públicos.
¿Cómo ha vivido estos 18 años?
Con mucha actividad.
¿Cuáles destacaría? 
Por ejemplo, hemos proporcionado información y ase-
soramiento a las asociaciones aragonesas que son miem-
bros del Consejo, formando a las Juntas de Gobierno de 
las asociaciones, en temas fiscales y jurídicos.
También hemos organizado reuniones e intercam-
bios con asociaciones de diferentes colectivos de 
esta Comunidad y de otras.
Mi cargo me ha llevado asimismo a ser miembro de 
la Comisión Permanente del Consejo estatal de las 
personas mayores en Madrid, de las Comisiones de 
la Ley de Dependencia.
También han hecho una gran labor social…
Sí, hemos formando grupos de apoyo y acompa-
ñamiento, con visitas para atenuar la soledad de 
los ingresados en el Hospital Miguel Servet de 
personas sin familia, o hemos creado voluntariado 
para música, hospitales, hogares, residencias, etc.; 
rondallas (igual que para la música), educación vial 
(colaborando con el ayuntamiento para educar a 
conductores, peatones, salidas de colegios, hospi-
tales, mercados, etc.)
Y la tarea representativa…
He tenido el honor de representar  a este Con-
sejo en la Declaración de Santander, que salió del 
seminario “Las Personas Mayores y los medios de 
comunicación  en 2005. Nos hemos hermanado con 
compañeros de Francia, y Andorra en la Confede-
ración Pirenaica de Mayores y hemos colaborado 
con CREFCD para la reapertura de Canfranc, entre 
otras muchas cosas.
Igualmente, formamos parte de la Comisión de 
Acciones Social del Ayuntamiento de Zaragoza, del 
Consejo General del IASS y de sus consejos provin-
ciales; en Huesca, Teruel y Zaragoza.
Hemos tenido un programa semanal en Antena Ara-
gón Televisión en 2002, año 1995 en radio Nacional 
y en 2005 en Aragón T.V., etc.
Participé muy activamente en las acciones previas a 
la puesta en marcha del programa “Universidad de 
la Experiencia” financiado por el IASS desde el año 
2002.
Y aún le queda tiempo para esta revista. 
Y para más, además de en “Solera”, participé en la 
puesta en marcha del Hogar del Pensionista “Car-
denal Cisneros”, donde fui colaborador y director 
del Boletín Boria; también director de la revista 
“Los mayores en Aragón” de COAPEMA desde su 
nacimiento.
Y siempre me he atenido a dos referentes: Aragón y 
sus mayores. 
Alejandro Villaverde: “Siempre he tenido dos referentes, 
Aragón y sus mayores”
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Juan Carlos Castro. 
Director Gerente del IASS
Panorama social
Una vez aprobada la ley, deberá ser complementada, con el catálogo de servicios sociales, un plan estra-
tégico y la creación del Consejo Aragonés de servicios sociales para regular la participación ciudadana.  
Además, una orden regulará las prestaciones económicas y otra reglamentará las actividades de este 
ámbito, que sean realizadas por iniciativa privada. 
La nueva ley de Servicios Sociales de Aragón
El anteproyecto 
En el mes de agosto de 2007, una orden del Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, dispuso 
el inicio de la elaboración de un anteproyecto 
de Ley de Servicios Sociales de 
Aragón.
El borrador de este anteproyec-
to de Ley, es hoy, el resultado de 
un documento de bases que se 
ha realizado con vocación de 
consenso. En su elaboración 
han participado los agentes 
sociales, y más de 200 dife-
rentes entidades relaciona-
das con el sector, que han 
propuesto, 178 aportacio-
nes al texto original.
Su objetivo
Adaptar la legislación al 
nuevo contexto social, puesto 
que la actual ley, fue publicada en 1987.
Causas de su elaboración
El desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de 
Aragón, los cambios sociodemográficos (nuevos 
modelos de familia, la incorporación de la mujer 
al mercado de trabajo, el envejecimiento o las 
migraciones), la adaptación a la nueva estructura 
comarcal, la reciente aprobación de la Ley de la 
Dependencia
Su configuración. 
Tiene una organización fuertemente descentralizada en 
el ámbito local, y en ella se integra el conjunto de recur-
sos y servicios de estricta titularidad pública, tanto de 
la Administración de la Comunidad Autónoma 
como de las entidades locales arago-
nesas integradas en ella
Clases de prestaciones 
Servicios; son las atenciones e interven-
ciones que tienen como finalidad aten-
der las situaciones de necesidad social. 
Económicas; son las aportaciones 
dinerarias, que tienen como fina-
lidad facilitar la autonomía per-
sonal; paliar las consecuencias de 
situaciones de urgencia social y 
dependencia; apoyar a los cuida-
dores no profesionales
Tecnológicas, son las que por medio 
de un elemento tecnológico atienden a las 
necesidades sociales de la persona. 
La financiación
Se realizará con cargo a: aportaciones de los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, aportaciones 
finalistas de los presupuestos generales del Estado, 
aportaciones de los presupuestos de municipios, 
comarcas y demás entidades locales y aportaciones 
que realicen personas o entidades. 
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rEflExionEs
Es curioso, faltar a la verdad es como mentir. Y la men-
tira debe ser detestable cuando se trata de manipula-
ción sobre la voluntad de otras personas.
Pero la obediencia es un signo de sumisión o subor-
dinación. Hay distintos tipos  y niveles de obediencia: 
obediencia militar, obediencia infantil, obediencia soli-
daria, obediencia voluntaria, obediencia sociológica…
Recientemente se celebraron las elecciones generales 
y algunos políticos manifestaron la oposición total a 
ceder aguas para Cataluña desde la cuenca del Ebro. 
Incluso en la misma Cataluña, otros políticos que se 
pasearon por allí durante la campaña, han preferido no 
alarmar sobre la necesidad del agua para no favorecer 
la opción del partido de la oposición que si tenía ese 
cometido en su programa. Claro, sería como hurgar 
en una herida reciente y eso haría perder apoyo y 
votos posiblemente. Ahora ya pasadas las elecciones, 
la palabra del principio vale poco. Aunque la herida se 
mantenga, durante 4 años se curará sola.
Pues bien. Ahora sí se puede ceder agua a Cataluña sin 
rechistar nadie. Pero es porque se aplicó la obediencia 
sociológica del que está por encima y omitiendo la 
palabra prometida durante la campaña electoral.
No digo que Cataluña no necesita agua. Pero los que 
decían no al trasvase, ahora dicen sí, aunque le den 
otra denominación. Yo, particularmente, soy de senti-
mientos solidarios y entiendo que un bien común se 
debe repartir. Lo que no acepto es la manipulación. 
La obediencia supera a la palabra
A. Fernández. IASS San Blas
José Muñoz. IASS Boterón
La vida breve 
Este título no se refiere a la famosa ópera de Falla, sino más 
bien a esa locución latina que vemos en algunos relo-
jes: “Tempus fugit”; el tiempo se escapa. Esto 
se hace más perceptible a medida que 
vamos avanzando en edad; cuando 
nos damos cuenta de que nues-
tros días pasan como un soplo. 
Entonces nos lamentamos de 
su brevedad, sin darnos cuen-
ta que eso se debe al bienes-
tar de que gozamos.
Por otra parte, qué larga se 
hace la vida cuando todo nos 
va de mal en peor; cuando 
estamos enfermos, doloridos, 
postrados en cama.
En ambos párrafos anteriores vemos 
cómo se percibe el tiempo en distintas 
circunstancias, y en ambas podemos encontrar 
una razón de vida. En la primera, muchas veces lo gastamos 
en banalidades; pasamos por la vida sin reparar más 
que en lo tangible. Fue la filosofía de los epicú-
reos, en la antigua Grecia.
Cuando el sufrimiento está presente 
en nosotros, y se es persona de 
fe, puede aceptarse, queriendo 
hacer ver que es una prueba 
que envía Dios. Los estoicos, 
no llegaban a tanto. 
De esto puede deducirse que 
si llegados a determinada edad 
la vida pasa rápida, es porque 
gozamos de ella y no queremos 
que se acabe.
Alegrémonos de esa brevedad que 
lleva implícita el goce de Felicidad. 
Pantano de Mediano.
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GEntEs
Ángel Monge sigue al pie del cañón en Colombia
Vidas que contar: Matilde Gracia
Nuestro compañero de la revista 
“Solera” Joaquín Guiral acaba de 
volver de Cali (Colombia), donde 
volvió a hablar con Ángel Monge, 
un zaragozano residente en aquella 
ciudad y que hace una gran labor 
social con aquellos que más tienen.
¿Continuas con los Samari-
tanos? 
Estoy en la misma tarea: 
Ayudar a la gente de la 
calle. Soy un samarita-
no más de la Ciudad 
de Santiago de Cali. 
Ángel me confiesa que 
por motivos de salud 
(las piernas le fallan), 
ahora está colaboran-
do menos.
Siempre preocupado por no fallar-
le al padre José González, director 
del grupo de Samaritanos de Cali.
¿Cómo te sientes?
Tengo ganas de visitar Zaragoza, pero 
no por la Expo sino por visitar el Tem-
plo del Pilar. Visitar a la Virgen del Pilar 
es algo que añoro, la echo a faltar.
Me confesó que éste es su deseo, 
pues desde 1993 no ha regresado 
a España. Naturalmente lo animé 
a hacerlo, este mismo año. Yo le 
recordé que a final de año cum-
plirá los 86 años, y sería un buen 
momento para cumplir ese deseo 
y luego volver a Cali.
Le solicité hacerle una foto con 
los dos gemelos que 
viven a su cuidado (y 
otros familiares). Los 
niños de unos 3 años 
acudieron raudos a 
sentarse sobre sus can-
sadas piernas. Ellos y 
toda la familia que lo 
rodea lo cuidan y quie-
ren de verdad. 
Matilde Gracia Gil nació en Cariñe-
na en el año de 1912.
De pequeña emigró con sus padres 
a Barcelona. Durante ese tiempo 
llegó la República, y ya con 18 años 
se vino a Zaragoza con unos tíos a 
vivir y trabajar a la calle de las Armas. 
Cuando sus padres vinieron a Zara-
goza a reunificar a la familia, Matilde 
se fue con ellos. En 1935 conoció a 
Sebastián Rubio, con el que se casó. 
Su marido era pintor. Al año siguien-
te de su boda, estalló la guerra civil y 
movilizaron a Sebastián. 
Cuando su marido volvió de la guerra, 
empezaron a trabajar los dos, él en su 
oficio y Matilde, en una tahona.
Esta pequeña y frágil mujer tiene una 
enorme fuerza interior, fue pionera en 
el barrio de San Pablo para solicitar el 
solar donde fue edificado el Centro de 
San Blas. Sus carteles y pancartas fue-
ron vistos y oídos por las autoridades 
de aquellos días, todavía brillan sus 
ojos con lágrimas cuando recuerda 
que consiguieron su objetivo.
Es socia con el número 549, pasa 
sus días allí, donde come, es una 
personita amable, cariñosa, educada 
y muy presumida (por supuesto es 
muy querida).
Con esta líneas, desde este centro 
de San Blas, la Dirección y Junta de 
Gobierno le dan las gracias y le 
decimos ¡¡¡Te queremos Matilde!!! 
Joaquín Guiral. IASS Fraga
Pilar Pi. IASS San Blas
Ángel Monge saluda desde Cali (Colombia).
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la ExPo
2) LA TORRE 
    DEL AGUA
Se plantea como un 
contenedor vertical 
donde se desarrolla 
la expografía deno-
minada “Agua para la 
vida”, un conjunto de 
experiencias presen-
tadas en un recorri-
do ascendente. En su 
ático hay un restau-
rante de lujo.
3) PABELLÓN DE ESPAÑA
Realizado por el arquitecto Patxi Mangado, bajo el 
lema “Ciencia y creatividad”, tiene como objetivo 
principal presentar una visión dinámica, moderna, 
científica y creativa de España con respecto al gran 
tema del agua.
4) PABELLONES DE PAÍSES
Se reúnen en un sinuoso edificio en el que los diferen-
tes países participantes se agrupan bajo los conceptos 
de Agua, Sol, Lluvia, Oasis, Ríos…
5) ACUARIO
Cuenta con unos 5.000 ejemplares, 300 especies de 
fauna características de diversos ríos del mundo dis-
tribuidas en 60 peceras y terrarios. En España será el 
único acuario con una combinación tan rica de espe-
cies de agua con reptiles, mamíferos y anfibios.
6) PLAZAS TEMÁTICAS
Las plazas que han sido diseñadas por los arquitectos 
Batlle i Roig y los aragoneses Juan Gayarre y Ricardo 
Marco formarán parte de un bulevar ecológico de 370 
metros de largo y 20 de ancho. Agua extrema, Sed, 
Oikos o Agua Compartida son algunas de ellas. 
5.000 espectáculos, 2.000 expertos, 140 pabellones. 
Son las cifras de la Expo 2008 que por fin ha abierto 
sus puertas en Zaragoza no sin emoción y nervios. 
La suerte no acompañó a la muestra en su cuenta 
atrás. Una insólita crecida del Ebro, que no alcanzaba 
desde hacía décadas esos niveles, dio al traste con la 
ceremonia inaugural que se tenía prevista y obligó a la 
organización a trasladar los fastos al Palacio de Con-
gresos y a reducir el número de invitados. La huelga 
de transportistas también mantuvo en vilo a los orga-
nizadores hasta el final.
Pero la Expo ya está en marcha y ya se puede disfrutar 
de los espectaculares edificios y plazas, símbolo de la 
muestra, pero también de la Zaragoza del futuro.
Entre las joyas de la Expo que nadie debería perderse 
están:
1) EL PABELLÓN PUENTE
De la prestigiosa arquitecta iraquí Zaha Hadid cuenta 
con dos plantas y está concebido en forma de gladio-
lo, con un extremo estrecho que apoya en la ribera 
derecha del río y un extremo que se bifurca en tres 
ramales o tallos y que apoya en la ribera de la Expo. 
Los contenidos giran en torno a las buenas prácticas 
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Ya EstÁ aQUÍ
Para los marchosos, comienza ¡¡El Espectáculo!! .La 
programación de Expo Zaragoza 2008, contempla una 
amplia representación de estilos.
En música abarca desde jazz, a flamenco, zarzuela, 
folclore, música electrónica, música clásica, 
pop-rock y ritmos latinos. Incluye algunas 
de las propuestas más novedosas y de 
mayor calidad del actual panorama 
artístico. Contempla actuaciones 
para todos los públicos, desde el 
infantil hasta el adolescente, juvenil, 
adulto y mayores.
Todo esto, se halla en distintos espacios, 
unos al aire libre y otros en cubierto.
• Los Balcones de los Niños, en recin-
to EXPO, es la oferta más variada de la 
exposición que propone al pequeño espectador: 
títeres, teatro y danza para niños, magia, clown, acro-
bacia… procedentes de los cinco continentes.
• El Balcón de las Artes Escénicas acogerá espectácu-
los de flamenco y cabaret.
• El Palacio de Congresos, acogerá el 29 de junio la 
Gran gala de la Jota. Se pretende dar una visión 
nueva y actual a este género de danza y 
música popular aragonesa.
• También el Auditorio de Zaragoza par-
ticipa en esta programación con un 
ciclo de Grandes Conciertos. Se con-
tará con las voces de Carmen Linares, 
Monserrat Caballé y Monserrat Martí.
• En la Plaza de Aragón, los sábados y 
domingos por la mañana, las jotas ara-
gonesas ocuparan 
también un espacio, 
por la noche se irán alter-
nando distintos espectáculos 
de unos 60 minutos. 




09.00 h. Apertura de los parkings al público.
09.15 h. Inicio del servicio de venta de entradas en   
 las taquillas.
10.00 h. Apertura de los pabellones al público.
12.00 h.  Celebración del acto de los días nacionales  
 y de honor.
12.30 h.  Cabalgata del Circo del Sol.
20.00 h. Apertura del recinto para los visitantes con  
 Pase de Temporada Noche.
22.00 h. Cierre de puertas de los pabellones al público.
22.30 h. Espectáculo noche en el río.
03.00 h. Cierre de puestas del recinto al público.
Cómo llegar
Hay líneas Express desde: Parque Goya, Santa Isabel, 
San José, Miraflores, Hospital Clínico, Miralbueno y 
Valdefierro. 
Con transporte alternativo
Aparcamiento para bicicletas en las puertas. 
Servicio de bicitaxi (Gotaxi) desde la ciudad hasta el 
recinto. 
Servicios en puertas
• Alquiler de vehículos para personas con movilidad   
reducida. 
• Préstamo de audioguías para personas con discapaci-
dad visual.
• Préstamo de signoguías para personas con discapaci-
dad auditiva.
• Préstamo de sillas de ruedas. 
• Alquiler de consignas. 
• Alquiler de carros para niños. 
• Guardería de animales (sólo en la puerta del Pabe-
llón Puente). 
• Cajeros bancarios. 
• Atención a grupos. 
i
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ExPo-2008
El Ebro renace al calor de la Expo
La arboleda de Macanaz, Echegaray y 
Caballero, un paseo junto al Centro de 
Natación Helios, una pasarela peatonal 
en la desembocadura del río Huerva, 
un nuevo embarcadero en Vadorrey… 
Las antes olvidadas, mortecinas y sucias 
riberas del Ebro reviven espectacular-
mente este mes de mayo, en lo que 
será una de las más felices consecuen-
cias de la Expo de 2008. Ya se puede 
pasear por un nuevo y ampliado paseo 
de Echegaray y Caballero, pero estos 
días se abren al público nuevos rin-
cones junto al río que dan una nueva 
perspectiva de la ciudad. Unos paseos 
que permiten redescubrir una Zara-
goza que todos pensábamos conocer 
como la palma de la mano, pero que 
ahora ofrece 
nuevas estampas. 
Junto al puente 
de La Almoza-
ra, por ejemplo, 
comienza un 
paseo que rodea 
Helios, que dis-
curre muy, muy 
cerca del agua y 
que se ve inte-
rrumpido por 
un espectacular 
mirador sobre el 
río. Una suerte de embarcaderos, per-
miten sentarse junto al agua, en unos 
rincones que recuerdan, por qué no, a 
las orillas del Sena. Más hacia la Expo, 
el paseo jalonado de ranitas de metal 
hace meses que se ha convertido en 
un nuevo punto de encuentro de los 
zaragozanos, ahora coronado por la 
elegante pasarela de Manterola.
Justo enfrente, una pasarela de made-
ra entre los clubes Tiro de Pichón y 
el Soto se abre camino en una zona 
verde, lo más cercano a una playa 
entre el duro hormigón. 
Han hecho falta casi veinte años, pero 
finalmente se podrá caminar a lo largo 
del tramo urbano del Ebro, sin inte-
rrupciones, en unos paseos que supo-
nen 18 kilómetros junto al río, entre 
los puentes de la Ronda Norte y de 
Jiménez Abad (Tercer Cinturón).
De entre todas las intervenciones, 
la que más retraso lleva es la que 
concierne al Club Náutico, y la del 
Balcón de San Lázaro, que definiti-
vamente quedará aplazada para des-
pués de la muestra internacional.
En total, se han invertido 112 millo-
nes de euros, aportados por el 
Ministerio de Medio Ambiente y el 
Ayuntamiento. Los últimos tramos 
en recuperar suman más de diez 
hectáreas de pradera y cuentan con 
cerca de 12.000 árboles y más de 
7.000 arbustos. 
Pero además, la recuperación de las 
riberas se completará en julio con 
una red de quioscos en los que se 
podrá desde comer o cenar, hasta 
escuchar música o ver actuaciones 
teatrales. En total, serán seis las 
terrazas que se abrirán al público.
Estarán situados en el muro del 
Actur, la arboleda de Macanaz, el 
puente de Hierro, Las Fuentes (mar-
gen izquierda) y La Almozara y Tene-
rías (margen derecha). 
Redacción Solera
La empresa “MATINSA” mira hacia la capacidad y no hacia la discapacidad
El tráfico se agiliza en Santa Isabel con un falso túnel
Dos grandes obras posibilitan una circulación más fluida
Se ha dotado al túnel de todos los equi-
pamientos e instalaciones necesarias 
para cumplir los requisitos de seguri-
dad exigidos en los túneles de carrete-
ras del Estado. Cuenta con cuatro sali-
das de emergencia, alumbrado, ventila-
ción, doble acometida de energía, una 
red de hidrantes con la correspondien-
te planta de bombeo, así como nume-
rosos extintores apostados en el inte-
rior del túnel, postes SOS, un sistema 
de megafonía, cable de fibroláser para 
detección de incendios y un circuito 
La explotación de 
este túnel ha sido 




parte del grupo FCC), 
que ha contratado 
como operadores 
del centro de control, 
a seis personas con 
distintas discapacida-
des físicas, que vigilan 
el funcionamiento de 
los equipos. 
Todavía queda cami-
no por recorrer en 
la integración social 
de las personas con 
discapacidad y en 
El nuevo Acceso 
Norte a la ciu-
dad, y el cierre 
del Cuarto Cintu-
rón o Z-40, son 
dos obras que se 
enmarcan dentro 




do, la Diputación 
General de Aragón 
cerrado de televisión 
con sistema automá-




en gran parte, se 
atienden desde el 
Centro de Control, 
ubicado en las insta-
laciones del Ministe-
rio de Fomento de la 
Av. De Cataluña. 
y el Ayuntamiento de Zaragoza, que 
se firmó en 2005, dentro del plan 
de financiación para la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008.
Las principales infraestructuras de 
la Z-40; el puente sobre el Ebro, el 
falso túnel de Santa Isabel, el puen-
te sobre el río Gállego, la variante 
sur en la zona de Santa Isabel, así 
como otras obras complementa-
rias, han llegado a tiempo para 
participar en la EXPO. 
su participación efectiva en el mercado 
laboral. Hay empresarios, que no creen 
posible la incorporación laboral para 
estos trabajadores, en un sistema en el 
que priman la rentabilidad económica 
y la productividad, olvidando que estos 
operadores tienen perfecta cabida en él. 
MATINSA en Zaragoza, sin embargo, ha 
incorporado a su plantilla a estos traba-
jadores, y se ha convertido en mediado-
ra entre éstos y el mercado de trabajo. 
Las personas con discapacidades, son un 
potencial sin explotar y deben ser miem-
bros activos del mundo del trabajo. La 
clave está en conseguir un trabajo ade-
cuado a su capacidad, y MATINSA, en 
esta línea, ha decidido apostar por la 
integración de estos profesionales en 
puestos de trabajo para los que su disca-
pacidad es irrelevante.  
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Operador en el centro de control del ministerio de Fomento vigi-
lando el funcionamiento de los equipos del túnel de Santa Isabel.
Al fondo el túnel de Santa Isabel
4º cinturón de Zaragoza. Z-40.
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“Jubilarse es empezar”, con este lema, se celebró una 
fiesta en el hogar de mayores de Ejea, promovida por 
los voluntarios del aula de informática. 
En  dicha celebración se hicieron demostraciones de 
las actividades que realizan en el centro los volunta-
rios, tanto de informática como de otras formas de 
llenar el tiempo libre; de manera que a la vez que nos 
divertimos y hacemos nuevas amistades;  ayudamos a 
que otras personas y desarrollamos un bien social.
La asistencia de público fue desbordante, llenando por 
completo nuestro local. En cuanto a las actuaciones, 
resultaron brillantes.
Nos honró con su asistencia, la Concejala de Bienestar 
Social, así como representantes de las distintas asocia-
ciones pertenecientes a la COVE. 
Jubilarse es empezar
Carmelo Landa. IASS Ejea
Grupo "Pasión por la música".
Pilar Pi y Felix. IASS San Blas
San Blas, en breve
Clausura de curso San Blas
Los voluntarios del grupo artístico de San Blas nos alegra-
ron con una demostración de sus habilidades por lo que les 
damos nuestro sincero aplauso.
Agrupación Coral San Blas
Un recital sirvió como cierre de todas las actividades del 
centro que se han venido impartiendo en este curso y que 
están finalizando en estos meses previos a las vacaciones de 
verano, como los de yoga, tai-chi, gimnasia, trabajos manua-
les, corte y confección, dibujo y pintura, cultura general, 
ingles, francés, coral, teatro, risoterapia o informática.
Expozaragoza 2008
A todos los socios y compañeros del Centro que durante 
la exposición ejercerán como voluntarios les deseamos que 
disfruten con su labor y nos envíen fotos y curiosidades del 
evento. 
En los pasados días de mayo se celebró en Huesca una 
nueva edición de Okuparte.
Era el noveno año consecutivo de esta feria de arte, promo-
vida por el área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca.
Como en ocasiones anteriores, se pretendía  que 
artistas locales y foráneos, que quieren darse a cono-
cer al público,  expongan sus obras en locales que 
habitualmente se encuentran abandonados.
Hubo obras de todos los colores, unas  clásicas, otras 
más modernas, tanto, que  algunos de los mayores 
tendremos que discurrir para poder valorarlas.
Paralelamente, se celebró en la calle una serie de actos 
dirigidos a niños y mayores, para los que se contó con 
un gran elenco de actores.   
En nombre de mis compañeros “vigilantes-guías” del 
Hogar de Personas Mayores de Huesca y en el mío propio, 
se invitó a visitarnos con la total seguridad de gustar. 
Lorenzo Fernández. IASS Huesca
Nueva edición de Okuparte
Los actores de San Blas en el escenario.
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Carmen Comenge. IASS. Las Fuentes 
Viaje a Croacia del 15 al 22 de septiembre
El precio del viaje incluye el autobús de 
Zaragoza a Madrid y de Madrid a Zara-
goza y el avión desde Madrid. 
Por 1.490 euros por persona (que se 
pueden pagar en cuatro plazos) cual-
quier socio del Centro de Las Fuentes 
puede conocer la bella Croacia entre 
los próximos 15 y 22 de septiembre. El 
viaje incluye los principales atractivos 
turísticos de este aún desconocido 
país balcánico que cuenta con joyas 
como la reconstruida Dubrovnik, o la 
increíble Split, con un palacio romano 
convertido en ciudad. Además se visi-
tará Plitvice, Opatija, Pula, Sibenik y la 
capital, Zagreb.
IASS Ejea
Los “teatreros” de Ejea dan el salto al extranjero.
participaron en la Muestra de Teatro 
para Personas Mayores del año 2007, 
donde obtuvieron un gran éxito. 
La representación tuvo lugar en el salón 
de actos del Hogar Español a las 9 de la 
noche y tuvo una gran aceptación por 
parte del público, todos ellos de habla 
hispana. 
El grupo de teatro del Hogar de Mayo-
res de Ejea lo componen un grupo de 
socios del Hogar, amantes del teatro 
que, de forma voluntaria y altruista 
preparan sus obras para poder después 
mostrarlas al público, principalmente 
personas también mayores, vinculadas 
a asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro.
Esta actividad cuenta con el apoyo de 
Laura Pueyo, una ejeana que dirige el 
grupo desde hace más de dos años y 
que ya está preparando una nueva obra, 
que constituye un nuevo reto para este 
grupo que suma ya más de 1.000 años 
de ilusión, experiencia y trabajo. 
Durante la estancia en la ciudad fran-
cesa, los miembros del grupo y acom-
pañantes tuvieron la oportunidad de 
compartir experiencias con los socios 
del centro español, la mayoría de ellos 
personas mayores que emigraron a 
Francia en la primera mitad del siglo 
XX y, además, tuvieron la oportunidad 
de conocer la ciudad situada al sur de 
Francia, frente a los Pirineos.
La obra representada por el grupo de 
teatro del Hogar de Ejea fue “Bodas 
de Sangre”, de Federico García Lorca, 
estrenada en Ejea de los Caballeros en 
el mes de junio de 2007 y con la que 
El grupo de teatro del Hogar de Mayo-
res por fin ha cruzado la frontera. Por 
primera vez desde que iniciaron su 
andadura, hace unos 8 años, han actua-
do fuera de España, concretamente en 
la ciudad francesa de Pau.
La actuación se produjo en el marco de 
un intercambio cultural entre el Hogar de 
Mayores del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales de Ejea de los Caballeros y el 
Hogar Español de Pau, gracias a la colabo-
ración del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros y Civitur, la oficina de turismo 
de la Comarca de Cinco Villas.
Los artistas del hogar de Ejea en una de las actuaciones.
Luis Mesa IASS  Barbastro
Senderismo urbano
El Hogar de Barbastro ha iniciado 
una nueva actividad, la de “Senderis-
mo Urbano” que es un claro inten-
to de concienciar a nuestros mayo-
res de la necesidad de entender el 
envejecimiento saludable mediante 
la actividad física favoreciendo a la 
vez las relaciones sociales.
La actividad cuenta con la colabo-
ración de Montañeros de Aragón 
tanto en el asesoramiento de las rutas 
como en la grabación del recorrido, 
que posteriormente se emite en la 
televisión local el fin de semana.
Se recorre en una dos o tres horas, 
como máximo, caminos de los alre-
dedores de Barbastro.
Hasta ahora la asistencia media es de 
unos 45 socios, cifra que se espera 
ver incrementada en un futuro con 
los que todavía no se han animado.
Mochila, almuerzo y  ¡¡ a caminar !! 
contraPortada
Los mayores del Hogar de Barbastro caminan por los alrededores de su ciudad.
Representantes del hogar 
de Fraga en la feria.
En mayo se ha celebrado el Día Internacional de las Familias y 
el Departamento de Servicios Sociales y Familia, organizó  una 
serie de actuaciones para celebrar tan señalada fecha. 
Entre otras cosas, hubo numerosos stands para información 
sobre temas de interés para las familias, así como multitud de 
regalos y degustaciones para todos los asistentes.
En el apartado “Vamos al Museo” se visitó el Museo Pedagógico 
de Aragón.
Hubo circuitos de actividades, talleres para los “peques”, papiro-
flexia, pintacaras, parrilla de deporte tradicionales: barra aragonesa, 
la herradura, pulso de pica, aro, la rana ... y mucho más.
Los Dulzaineros del Bajo Aragón y Los Titiriteros de Binéfar 
pusieron la nota musical 
a una jornada en el que 
también hubo un hueco 
para darle el gusto al 
paladar con longaniza de 
Graus, vino aragonés y 
chocolate.
Para los niños actuaron 
los payasos Kiny y Serru-
cho y el Mago Félix. 
Día Internacional de las familias
Redacción Solera Lorenzo Fernández. IASS Huesca
Feria Merco Equip
Las alumnas del Taller de Manualidades y Res-
tauración que se imparte en el Centro de Fraga 
realizaron una exposición de los trabajos realiza-
dos en el marco de la Feria MercoEquip, que este 
año celebró su XX edición. Dado el carácter de 
este evento, su importancia, la cantidad de per-
sonas que la visitaron, 
y el interés que suscitó 
entre la población de la 
Comarca del bajo Cinca, 
especialmente entre los 
mayores, y la deferencia 
que tuvo el Ayuntamien-
to de Fraga cediendo 
un stand de forma gra-
tuita, merecen que ésta 
reuniera las condiciones 
óptimas.
Durante los días 16,17 y 
18 de mayo se celebró 
Mercoequip, la Feria del 
Equipamiento Comer-
cial, Agrícola e Industrial.La plaza de López Allué en Huesca.
